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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas terhadap return saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan 
dan minuman yang terdaftar di Busa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu penentuan 
sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria-kriteria yang dikehendaki oleh 
peneliti. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
metode SPSS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 
profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio likuiditas secara simultan berpengaruh 
terhadap return saham. Sedangkan secara parsial rasio profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap return saham, rasio solvabilitas berpengaruh negatif 
terhadap return saham, dan rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap return 
saham. 
Kata kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas dan Return Saham 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze how the effect of profitability ratios, 
solvency ratios, and liquidity ratios on stock returns. The population in this study 
is a food and beverage sub-sector manufacturing company registered in the 
Indonesia Foam Company (IDX) for the period 2013-2017. The sampling 
technique uses purposive sampling, which is to determine the sample of the 
population based on the criteria desired by the researcher. Hypothesis testing 
uses multiple linear regression analysis using the SPSS method. Based on the 
results of the study show that profitability ratios, solvency ratios, and liquidity 
ratios simultaneously influence stock returns. While partially profitability ratios 
do not affect stock returns, solvency ratios negatively affect stock returns, and 
liquidity ratios negatively affect stock returns. 
Keywords: Profitability, Solvency, Liquidity, and Stock Returns
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